
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言 集 捷 解 新 語
因l 「へ」 I nc」
天互本平家物語
C.I.oコI I 
に」
時
代
に
至
っ
て
接
沼
点
よ
り
方
向
性
を
独
＜
示
す
よ
う
に
な
り 、
室
町時
代
に
は
そ
の
似
向
性
が
鋲
密
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る 。
こ
の
傾
向は
r
捷
解
新
語」
r
天昭
本
平
家
物
話』
及
び
狂
言
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り 、
移
動
性
曲
作
に
対
応
し
な
い
「
へ
」
の
用
法
が
認
め
ら
れ
る 。
こ
れ
ら
は
「l
に
向
っ
て」
「
ー
に
向
け
て」
と
い
う
よ
う
な
純
粋
な
方
向
性
の
意
味
を
突
現
し
て
い
る 。
①
r
捷
解
新
話』
の
用
例
•
み
ら
く
だ
り
の
く
に
く
に
ゑ
せ
っ
た
い
の
け
し
を
さ
し
ら
れ
う
た
め
ら
や
ほ
ど
に
（
巻
五
•
4
・
ウ）
•
た
こ
く
ゑ
み
か
け
わ
ろ
け
れ
ば
（
巻
五
27)
®
r
天
草
本
平
家
物
語』
の
用
例
•
四
方
へ
宜
旨
を
な
し
下
さ
れ
（
巻
三
142
)
•
西
国
の
方
へ
御
幸
を
な
し
奉
っ
て
（
巻
四
叩
）
®
狂
言
の
用
例
•
中々
は
う
じ
ゃ
う
川
へ
お
と
も
い
た
ひ
て
（
八
幡
の
前
函
）
）
 
ー
•
毎
年
此
c
ろ
諸
国
へ
旦
那
ま
は
り
を
い
た
す
（
ね
ぎ
山
ぶ
し
41
六 、
純
粋
な
場
所
を
表
す
「に
」
の
場
合
注
10
九
山
和
雄
·
岩
椅
摂
子
氏
の
r
現
代
語
法
助
動
飼
助
詞」
に
よ
る
と 、
助
詞
「IC
」
の
機
能
と
し
て
場
所
（
事物
の
存
在
す
ろ
場
所 、
ま
た
は
B
物
を
存
在
さ
せ
る
場
所 、
そ
し
て 、
動
作
作
用
の
行
な
われ
る
抽
象
的
な
場
所）
を
示
す
と
記
し
て
い
ろ 。
す
な
わ
ら 、
こ
れ
は
純
粋
な
場
所
を
表
す
「
に
」
の
機
能
で
あ
ろ 。
た
と
え
ば 、
純
粋
な
場
所
を
表
す
「に
」
を
と
る
動
詞に
-38-
は
「
す
む
」
「
寝
る
」
及
び
存
在
動
罰
で
あ
ろ
「
い
ろ
」
「
あ
る
」
「
御
ざ
る
」
「
お
ぢ
や
る
」
な
ど
が
あ
る。
r
捷
解
新
語」
r
天
草
本
平
家
物
語」
及
ぴ
狂
言
で
も
こ
の
よ
う
な
用
法
が
認
め
ら
れ
て
お
り、
単
な
る
場
所
を
示
し
て
い
る。．
①
r
捷
解
新
語」
の
用
例・
•
•
こ
の
お
く
に
に
か
い
の
せ
う
ゑ
ん
を
持
ち
ま
ろ
し
た
ほ
ど
に
（
巻
六
6
)
•
か
ほ
ど
に
い
わ
に
く
ぎ
を
う
つ
や
う
に
め
さ
れ
ず
（
巻
四
17)
②
r
天
草
本
平
家
物
話」
の
用
例
•
そ
れ
に
よ
っ
て
平
家
は
向
う
の
山
に
陣
を
と
っ
て
（
巻
三
144
)
•
御
子
右
衛
門
督
側
に
ね
さ
せ
ら
れ
た
に
（
巻
四
313)
③
狂
言
の
用
例
・
是
は
あ
た
と
山
に
す
む
こ
の
は
天
狗
に
て
候
（
む
こ
入
天
狗
山
伏
之
閻
129)
・
ひ
か
り
か
ヽ
や
き
い
き
や
う
よ
も
に
く
ん
ず
る
は
い
か
に
（
ゑ
ひ
す
大
黒
27)七、
助
窮
「
へ
＋
の
」
の
運
体
的
用
法
の
場
合
現
代
語
で
は
助
詞
「
へ
」
に
格
助
詞
「
の
」
が
接
続
し
て
迎
体
的
機
能
を
果
た
し、
こ
の
用
法
は
す
で
に
r
天
草
本
平
家
物
語」
と
狂
言
に
も
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
が、
r
捷
解
新
語』
で
は
こ
の
よ
う
な
表
現
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い。
①
『
天
草
本
平
家
物
語」
の
用
例
・
女
房
の
許
へ
の
文
（
巻―-
134
)
⑨
狂
宮
の
用
例
．
．
 
•
お
う
ち
が
方
へ
の
見
ま
ひ
で
は
お
り
や
ろ
ま
ひ
（
こ
し
い
の
り
407
)
．
．
 
•
お
と
う
さ
ま
へ
の
こ
と
つ
て
が
御
ざ
る
（
集
狂
言
之
類
98)
八、
動
尼
が
省
略
さ
れ
た
場
合
注
＂
松
村
明
氏
の
r
日
本
文
法
大
辞
典」
で
は、
助
詞
「
へ
」
の
場
合
に
は
「
き
ょ
う
は
ど
ち
ら
へ
」
「
海
は
近
＜
て
き
れ
い
な
房
総
へ
」
の
よ
う
に
動
詞
が
略
さ
れ
た
形
は
も
っ
ば
ら
「
へ
」
が
用
い
ら
れ
る
所
に
「
へ
」
の
も
つ
本
来
の
意
味
が
示
さ
れ
よ
う
と
記
し
て
い
る。
こ
れ
は
動
詞
が
省
略
さ
れ
て
方
向
を
表
す
た
め
に
「
へ
」
が
用
い
ら
れ
た
と
思
う。
こ
の
よ
う
な
用
法
も
r
捷
解
新
語』
に
は
見
え
な
い
が
r
天
草
本
平
家
物
栢』
と
狂
言
で
は
い
く
つ
か
あ
る。
①
『
天
草
本
平
家
物
語』
の
用
例
／
．
こ
れ
は
西
方
浄
土
へ
と
申
し
て
（
巻
四
307
)
•
大
臣
殿
い
か
に
副
終
こ
れ
へ
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
（
巻
四
318
)
®
狂
言
の
用
例
・
何
や
ら
は
な
の
さ
き
へ
（
鼻
取
ず
ま
ふ
191
)
•
子
に
き
る
物
き
せ
て
さ
き
へ
（
ま
ヽ
こ
423
)
九、
ま
と
め
当
時
の
日
本
語
の
教
科
困
で
あ
っ
た
r
捷
解
新
語」
で
の
助
詞
「
へ
」
と
「
に
」
の
用
法
は
甚
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
方
向
と
場
所
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
所
が
多
い
が
助
詞
「
へ
」
と
「
に
」
は
―
つ
の
距
で
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
．
．
 
•
西
国
へ
の
首
途
を
す
る
と
（
巻
四
205
)
-'39-
，．
注
3
注
1表
現
社）
い
ろ
動
洞
「
御
ざ
る」
「
お
ぢ
や
ろ」
の
意
味
を
区
別
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て
い
ろ。
つ
ま
り、
移
動
性
に
は
「
へ
」
を、
存
在
性
に
は
「
に
」
を
と
っ
て
い
る。
そ
し
て、
現
代
話
で
は
一
般
的
に
「
に
」
だ
け
を
と
ろ
動
詞
「
辿
ろ」
「
任
せ
ろ」
な
ど
は
そ
れ
な
り
に
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
用
い
ら
れ
て
「
へ
」
も
「
に
」
も
と
っ
て
い
ろ。
こ
の
よ
う
な
用
法
は
r
捷
解
新
語」
だ
け
で
は
な
く
て、
r
天
菜
本
平
家
物
話」
及
び
狂
百
で
も
同
じ
用
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で、
当
時
の
日
本
語
の
特
性
と
も
言
え
よ
う。
特
に
『
捷
解
新
話」
は
当
時
の
朝
鮮
の
役
人
と
日
本
の
役
人
と
の
会
話
文
で
あ
ろ
9
の
で
相
手
を
敬
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
所
が
多
い
が、
助
蹄
「
へ
」
と
「
に」
も
「
任
せ
ろ」
と
一
緒
に
用
い
た
場
合
に、
助
詞
「
IC
」
で
相
手
を
直
接
指
し
示
め
さ
ず
に
「
へ
」
を
と
っ
て
相
手
を
敬
う
気
持
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
う。
そ
し
て、
r
捷
解
新
語』
に
は
助
詞
「
へ
＋
の
」
の
連
体
的
用
法
と
勁
詞
が
省
略
さ
れ
た
用
法
は
な
い
が
r
天
草
本
平
家
物
語』
及
び
狂
言
に
は
あ
ろ。
三
本
問
に
お
け
る
「
へ
」
と
「
に
」
の
用
法
の
区
別
は、
方
向
と
場
所
の
区
別
に
原
則
的
に
対
応
し
て
い
ろ
よ
う
に
思
わ
れ
る。
土
井
忠
生
訳
（
l月8
三
省
堂）
0
ド
リ
ゲ
ス
r
日
本
大
文
典」
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
r
三
本
封
照
捷
解
新
語』
．．
 本
文
組
（
昭
和
47
•
京
都
大
学
国
文
学
会）
記
井
高
孝
翻
字
r
天
江
本
平
家
物
語』
（
昭
和
2
•
岩
波
宙
店）
池
田
跛
司
・
北
原
保
雄
r
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究』
（
昭
和
47
注
2
注
1
本
稿
は
昭
和
61
年
度
国
語
学
会
秋
季
大
会
（
鹿
児
島
大
学）
で
の
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る。
間
む
院）
注
11
注
9
注
10
注
8
注
7
 ．．
i
 . 
，
•
 
＇
ー
．
 
 
.
.
 
,
,
 
 
 .
 
,
 
．
 
•.
 
,.
 
．
1
.
（
の）
「
代
官
に」
の
対
訳
は
「
代
官
a
.
wl
」
と
な
っ
て
い
ろ。
土
井
忠
生
・
森
田
武
•
長
南
実
絹
訳
r
邦
訳
日
而
辞
笞』
岩
波
也
店）
r
8
本
国
語
大
辞
典』
注
6
注
5
（
一
九
八
六
年
＋
月
三
十
一
日
提
出）
（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科）
（
昭
和
46
•
明
治
困
院）
（
昭
和
51
・
小
学
館）
橋
本
巡
吉
r
助
詞
・
助
曲
詞
の
研
究』
(
lt§
岩
波
也
店）
石
垣
謙
二
r
助
詞
の
歴
史
的
研
究」
（
昭
和
30
•
岩
波
掛
店）
丸
山
和
雄
・
岩
椅
摂
子
r
現
代
話
法
助
動
詞
助
詞」
（
昭
和
44
．
笠
松
村
明
r
日
本
文
法
大
辞
典』
参
考
文
献
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
顧
r
三
本
封
照
捷
解
新
語』
繹
文
・
索
引
・
解
厖
編
（
昭
和
47
•
京
都
大
学
国
文
学
会）
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
総
索
引』
（
昭
和
59
・
武
祓
野
宙
院） (
I9
80
 
-40-
